






Emise skleníkových plynů v průmyslu
1. Literární rešerše na téma životní prostředí – Kjótský protokol.
2. Emise skleníkových plynů v průmyslu.
3. Možnosti snižování emisí skleníkových plynů.
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